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" que considera o ordenamento jurídico 
ático e coerente por definição e admite a 
mstitucionais como forma de unificar o 
intérprete do direito a promover a repa­
indos da atividade empresarial. O artigo 
responsabilidade civil como instrumento 
aração das vítimas de danos e a /iberda
da de decisões e prática dos atos de ges
erar algum tipo de dano. 
Antonia Spadaccini de Teffé apresenta o 
I intervenção nos casos de violação aos 
ri questão entre o enriquecimento sem 
r, que tem como objetivo analisar se, nas 
la em direito da personalidade alheio, o 
'r o lucro auferido ilicitamente à vítima. 
necessária a restituição, tendo em vista 
~oria de direitos absolutos e essenciais à 
verificar qual instituto dentro do Direito 
'ara tanto, se o enriquecimento sem cau­
'ar, por último, que o livro traz trabalho 
!capião imobiliária urbana independente 
'retização da função social da proprieda
na aquisição por usucapião de imóvel 
! das dimensões mínimas da propriedade 
vas de cada cidade, situando-o, pois, no 
"opriedade, à luz de renovada teoria da 
IS do artigo inchá-se, igualmente, a iden­
rmento jurisprudencial da matéria. mar
: correntes majoritárias, e protagonizada 
a, em que prevalece a improcedência do 
ris de Justiça estaduais, favoráveis. em 
~ão independente de metragem mínima 
sultado dafuncionalização das situações 
rciais e da ponderação de interesses em 
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